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研究成果の概要（英文）：This is an extension of the "multi-organization network group management 
method" that is the previous step of the proposed method. The two major extensions from the previous
 method are the method of user authentication and the generation and distribution of policy 
information. The user authentication method is a method in which an external organization that 
manages a network group owned by each of a plurality of organizations is provided and managed. 
Distribution method of the policy information generation  is based on the policy information managed
 by the multiple organizational network groups to which the user belongs and the policy information 
managed by different multiple organizational network groups to which the user is connected with a 
mobile terminal such as a laptop PC. The method of matching between the two is adopted. After that, 
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  以下の方法で研究を実施した。 
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